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Бюллетень новых поступлений 
сентябрь 2015 года
22. Физико-математические науки
1.  Высшая математика в упражнениях и задачах : [учебное 
пособие для вузов] / П. Е. Данко [и др.]. — 7-е изд., испр. —
Москва : АСТ : Мир и образование, 2014. — 815 с. 
УДК 517(076.2)(075.8)                                     ББК 22
ЧЗ1           2
2.  Индивидуальные задания по высшей математике. В 4 ч. 
Ч. 2. Комплексные числа. Неопределенные и определенные 
интегралы. Функции нескольких переменных. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения / [А. П. 
Рябушко и др.] ; под общ. ред. А. П. Рябушко. — 6-е изд. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 395 с.
УДК [517.2 + 517.53 + 512.743](075.8)                    ББК 22
АБ1           2
3.  Техническая механика : учебник / С. И. Евтушенко [и 
др.]. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 348 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 
УДК [531.8 + 621.01:531](075.32)                           ББК 22
ЧЗ1            1
4.  Физика : учебное пособие для вузов / [А. В. Ильюшонок 
и др.]. — Минск : Новое знание : Москва : Инфра-М, 2013. 
- 598, [1] с. — (Высшее образование). 
УДК 53(075.8)                                                  ББК 22
ЧЗ1            1
5. Майсеня, Л. И. Справочник по высшей математике / Л. И.
Майсеня, В. Э. Жавнерчик. —    2-е изд., испр. — Минск : 
ТетраСистемс,  2012. — 271 с. 
УДК 517(035)(075.8)                                       ББК 22
ЧЗ1            1
6. Ташлыкова-Бушкевич, И. И. Физика. В 2 ч. Ч. 1. ЧЗ1            1
Механика. Молекулярная физика и термодинамика. 
Электричество и магнетизм : учебник для вузов / И. И. 
Ташлыкова-Бушкевич. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. 
— 303 с. 
УДК 53(075.8)                                                    ББК 22
7. Широков, С. В. Физика ядерных реакторов : учебное 
пособие для вузов / С. В. Широков. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. — 349 с. — (ВУЗ). 
УДК [539.1 + 621.039.5](075.8)                       ББК 22
ЧЗ1            1
8. Шкиль, Т. В. Конспект лекций по физике / Т. В. Шкиль, 
И. В. Мардасова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. —   
381 с. — (Зачет и экзамен).
 УДК 53(075.8)                                                 ББК 22
ЧЗ1            1
28. Биологические науки
9. Челноков, А. А. Основы экологии : учебное пособие для 
вузов / А. А. Челноков, Л. Ф. Ющенко, И. Н. Жмыхов ; под 
общ. ред. А. А. Челнокова. — Минск : Вышэйшая школа, 
2012. — 542, [1] с. — (ВУЗ).
УДК [574 + 502/504](075.8)                            ББК 28
ЧЗ1           1
3. Техника. Технические науки
10.  Метрология : учебник для студентов технических 
специальностей / [А. А. Брюховец и др.] ; под общ. ред. С. 
А. Зайцева. — Москва : Форум, 2009. — 461 с. — (Высшее 
образование).
 УДК 006.91(075.8)                                            ББК 3
ЧЗ1            2
11. Кацман, М. М. Электрический привод : учебник / М. М. 
Кацман. — Москва : Академия, 2005. — 384 с. — (Среднее 
профессиональное образование).
УДК 62-83(075.32)                                               ББК 3
ЧЗ1            1
12. Свешников, В. К. Станочные гидроприводы : ЧЗ1            1
справочник / В. К. Свешников. — 5-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Машиностроение, 2008. — 639 с. — 
(Библиотека конструктора).
 УДК [62-82 + 621.9.06-82](035)                       ББК 3
31. Энергетика
13. Арсеньев, Г. Н. Электропреобразовательные устройства 
РЭС : учебное пособие для вузов / Г. Н. Арсеньев, И. В. 
Литовко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. — 494 с. 
— (Высшее образование).
 УДК 621.314(075.8)                                       ББК 31
ЧЗ1            1
14. Иванов, М. Т. Радиотехнические цепи и сигналы : 
учебник для вузов / М. Иванов, А. Сергиенко, В. Ушаков ; 
[под ред. В. Н. Ушакова]. — Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2014. — 334 с. —(Учебник для вузов). — (Стандарт 
третьего поколения).
 УДК [621.372.011.7 + 621.391](075.8)             ББК 31
ЧЗ1           1
15. Копылов, И. П. Математическое моделирование 
электрических машин : учебник для вузов / И. П. Копылов. 
— Изд 3-е. — Москва : Высшая школа, 2001. — 326, [1] с. 
УДК 621.313:519.8(075.8)                                 ББК 31
АБ1           2
16. Лопухина, Е. М. Автоматизированное проектирование 
электрических машин малой мощности : учебное пособие 
для вузов / Е. М. Лопухина, Г. А. Семенчуков. — Москва : 
Высшая школа, 2002. — 511 с. 
УДК 621.313.001.63(075.8)                             ББК 31
ЧЗ1            1
17. Никитко, И. Универсальный справочник электрика / 
Иван Никитко. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. —
399 с. 
УДК 621.3(035)                                               ББК 31
ЧЗ1            1
18. Плетнев, Г. П. Автоматизация технологических 
процессов и производств в теплоэнергетике : учебник для 
ЧЗ1            1
студентов вузов / Г. П. Плетнев. — 3-е изд. — Москва : 
Издательство МЭИ, 2005. — 351 с., [1] л. цв. ил. 
УДК 621.311.22:658.52.011.56(075.8)             ББК 31
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
19.  Восстановление и упрочнение деталей машин : 
справочник / В. П. Иванов [и др.]. — Москва : Наука и 
технологии, 2013. — 367 с. 
УДК [621.7/.9.01 + 621.81](035)                      ББК 34
ЧЗ1            1
20.  Литейные формовочные материалы : формовочные, 
стержневые смеси и покрытия / А. Н. Болдин [и др.]. — 
Москва : Машиностроение, 2006. — 506 с. 
УДК 621.742.4(035)                                        ББК 34
ЧЗ1            2
21. Сандлер, А. И. Производство червячных передач / А. И. 
Сандлер, С. А. Лагутин, А. В. Верховский  ; под общ. ред. 
С. А. Лагутина. — Москва : Машиностроение, 2008. —   
271 с. 
УДК 621.833.38                                               ББК 34
ЧЗ1            2
22. Тимофеев, С. И. Детали машин : учебное пособие для 
студентов вузов / С. И. Тимофеев. — Изд. 3-е. — Ростов-на-
Дону : Феникс, 2013. — 572, [1] с. — (Высшее 
образование). 
УДК 621.81(075.8)                                           ББК 34
ЧЗ1            1
35. Химическая технология. Химическое производство
23.  Механическое оборудование производства тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов и изделий : 
учебник / В. С. Севостьянов [и др.]. — Москва : Инфра-М, 
2009. — 431 с. — (Среднее професиональное образование). 
УДК 666.02(075.32)                                       ББК 35
ЧЗ1           1
38. Строительство
24.  Кондиционирование , вентиляция и отопление 
помещений / сост. В. А. Барановский, Е. А. Банников . — 
Москва : Современная школа, 2009. — 256 с. 
УДК 697.9                                                         ББК 38
ЧЗ1           1
63. История. Исторические науки
25. История Беларуси в контексте мировых цивилизаций : 
пособие для студентов / под ред.      Н. И. Полетаевой, Ю. 
Н. Бохана. — Минск : Экоперспектива, 2012. — 159, [1] с. 
УДК 94(100)(075.8)                        ББК 63.3(4Беи)я73
ЧЗ4            1
26.  Солдаты Победы : [сборник] / отв. за выпуск    В. В. 
Черняков ; редактор Т. Н. Сыманович. — Гомель : 
Гомельская епархия, 2015. — 196 с. — (Помним! Гордимся!
1941-1945). 
ББК 63.3(4Беи)622,88
СБО            1
65. Экономика. Экономические науки
27.  Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. 
М. Зубко [и др.]. — Минск : Тетралит, 2014. — 269 с. 
ББК 65.290я73
ЧЗ2             1
29.  Промышленность Республики Беларусь : 
статистический сборник / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 
(председатель) и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2015. —   
268 с. 
УДК 338.45(083.41)(476)                    ББК 65.051.530
СБО            1
30.  Сельское хозяйство Республики Беларусь : 
статистический сборник / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 
(председатель) и др.]. — Минск : Национальный 
СБО            1
статистический комитет Республики Беларусь, 2015. —   
318 с. 
ББК 65.051.532я3
31.  Финансы Республике Беларусь : статистический 
сборник / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь ; [редкол.: И. В. Медведева 
(председатель) и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2015. —   
267 с. 
ББК 65.051.526
СБО           1
32.  Экономическая теория : учебное пособие для вузов / 
[И. В. Новикова и др.] ; под ред. И. В. Новиковой. — Минск
: Тетралит, 2014. — 348 с. 
ББК 65.01я73
ЧЗ4           1
33. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 
2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. — Киев : Эльга : SMART BOOK, 
2013. — 672 с. 
ББК 65.263-21я73
ЧЗ2           1
34. Бланк, И. А. Основы инвестиционного менеджмента : в 
2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. — Киев : Эльга : Омега-Л, 2013. — 
560 с. 
ББК 65.263-21я73
ЧЗ2           1
35. Ильина, З. М. Рынки сырья и продовольствия : учебник 
для вузов / З. М. Ильина, И. В. Мирочицкая. — Минск : 
ТетраСистемс, 2014. — 286 с. 
ББК 65.32-82я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
36. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства 
и предпринимательские риски : учебное пособие / Н. А. 
Казакова. — Москва : Инфра-М, 2012. — 207, [1] с. — 
(Высшее образование — бакалавриат).
 ББК 65.291.9я73
ЧЗ2          1
37. Салимова, Т. А. Управление качеством : учебник  / Т. А. 
Салимова. — 2-е изд., стер. — Москва : Омега-Л, 2008. — 
414 с.— (Высшая школа менеджмента). 
ББК 65.291.823.2я73
ЧЗ2           1
ЧЗ4           1
38. Снитко, К. Ф. Теория бухгалтерского учета : учебное 
пособие / К. Ф. Снитко, М. А. Снитко. — Минск : 
Амалфея : Мисанта, 2013. — 319 с. 
ББК 65.052.20я73
ЧЗ2           1
81. Языкознание
39. Булыко, А. Н. Новейший белорусско-русский, русско-
белорусский словарь : [более 42000 слов] / Булыко А. Н., 
Булыко Х. П. — Минск : В. Сивчиков, 2014. — 607 с. 
УДК 81'374.822                                     ББК 81.2Бел-4
ЧЗ4          1
40. Волкова, Н. О. Англо-русский словарь сокращений = 
English-russian dictionary of abbreviations : около 10 000 
единиц / Н. О. Волкова, И. А. Никанорова. — 3-е изд., стер. 
— Москва : Русский язык, 2000. — 464 с. + 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 
УДК 801.18=20=82                            ББК 81.2Англ-4
ЧЗ4          1
41. Каспирович, Г. А. Лексико-грамматические тесты по 
немецкому языку : для поступающих в вузы / Г. А. 
Каспирович. — 2-е изд., исправленное. — Минск : Лексис, 
2006. — 140 с. 
УДК 811.112.2(076)(075.4)              ББК 81.2Нем-922
ЧЗ4          1
42. Пущина, Т. С. Английский язык : устные темы, 
тематическое чтение и упражнения для перевода / Т. С. 
Пущина, О. В. Евдокимова. — Минск : Интерпрессервис, 
2003. — 495 с. — (Репетитор).
 УДК 802.0(075.3)                         ББК 81.2Англ-922
ЧЗ4          1
43.  Практическая фонетика английского языка : учебник 
для вузов / [М. А. Соколова и др.]. — Москва : Владос, 
ЧЗ4           1
2003. — 381, [1] с. — (Учебник для вузов).
 ББК 81.2Англ-923
44. Шпаковский, В. Ф. Карманный русско-английский 
словарь = Pocket russian-english dictionary : 6000 слов и 
словосочетаний / В. Ф. Шпаковский, И. В. Шпаковская. — 
Москва : Центрполиграф, 2013. — 351 с.                             
 ББК 81.2Англ-4
ЧЗ4           1
87. Философия
45. Трушко, М. Н. Логика : конспект лекций / М. Н. Трушко.
— Минск : Экоперспектива, 2014. — 159 с. 
 ББК 87.4я73
ЧЗ2            1

